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При обработке воздуха анолитом нейтральным в опыте № 2 концентрация гексана через 15 
и 30 мин увеличилась в 1,02 и 1,01 раза по сравнению с исходной,  через 45 и 60 мин – снизилась в 
1,1 и 1,4 раза соответственно. Концентрация ацетона закономерно снижалась по сравнению с ис-
ходной в 2,6 раза через 15 мин, в 4,01 раза – через 30 мин, в 4,8 раза – через 45 мин, в 9,8 раза – 
через 60 мин. Также отмечалось закономерное снижение концентрации этилацетата при всех экс-
позициях, а именно через 15 мин – в 1,22 раза, через 30 мин – в 1,5 раза, через 45 мин – 1,8 раза, 
через 60 мин – 3,8 раза по сравнению с исходной концентрацией (таблица 1).  
В контрольном эксперименте без применения анолита нейтрального в герметичной камере 
отмечалось закономерное увеличение концентраций всех химических веществ. Концентрация гек-
сана увеличилась в 1,13 раза через 15 мин, в 1,2 раза – через 30 мин, в 1,23 раза – через 45 мин, в 
1,27 раза – через 60 мин по сравнению с исходной. Через 15 мин увеличилась концентрация аце-
тона в 1,27 раза, через 30 мин – в 1,5 раза, через 45 мин – в 1,6 раза, через 60 мин – в 1,85 раза по 
сравнению с исходной концентрацией. Концентрация этилацетатата увеличилась по сравнению с 
исходной через 15 мин в 1,8 раза, через 30 мин – в 2,9 раза, через 45 мин – в 2,98 раза, через 60 
мин – в 4,1 раза. 
  С учетом увеличения концентрации химических веществ в воздухе камеры в кон-
трольном эксперименте и уменьшения концентрации химических веществ в опытах, можно сде-
лать заключение, что через 60 мин итоговое снижение концентрации гексана отмечалось в 1,7 
раза, ацетона – в 18 раз, этилацетатата – в 15,5 раз. 
Таким образом при обработке воздуха анолитом нейтральным в герметичной камере без 
использования естественной и искусственной вытяжной вентиляции наблюдалось снижение кон-
центрации гексана, ацетона и этилацетата через 60 мин. 
Выводы. Дезинфицирующее средство «Анолит нейтральный» обладает способностью 
обезвреживать воздух от вредных химических веществ.  
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Мяделец О.Д., Лебедева Е.И., Грушин В., Кичигина Т.Н. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
Актуальность. Экспериментальные модели на животных позволяют дать комплексную 
оценку и разработать методы адекватной коррекции печеночной недостаточности, что не всегда 
возможно в клинических условиях [1-4]. В изученной литературе за последние годы практически 
отсутствуют данные о гистохимическом исследовании печени у здоровых животных и человека их 
сравнительный анализ, а также количественная и качественная оценка. С учетом вышесказанного 
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исследование гистохимии печени белой крысы и человека в норме представляет значительный ин-
терес.  
Цель исследования. Провести сравнительный гистохимический анализ печени нормальной 
крысы и человека. 
Материал и методы. Исследование выполнено на 24 здоровых половозрелых беспородных 
белых крысах обоего пола (12 самцов и 12 самок) массой 180-250г в осенне-зимний период. Со-
держание животных, выполнение различных процедур и вывод из опыта осуществлялись в соот-
ветствии с требованиями Европейской Конвенции о защите позвоночных животных, используе-
мых для экспериментов или в иных научных целях (Страсбург, 18.03.1986, ETS № 123) и «Прави-
лами лабораторной практики РБ» (приложение к приказу Министерства здравоохранения Респуб-
лики Беларусь № 31 от 31.10.2006). 
Кроме того, был изучен клинический материал печени относительно здоровых людей (био-
птаты печени лиц, направленных военкоматами для исключения патологии, и лиц, умерших от 
причин, не связанных с патологией печени, всего от 12 человек или трупов). На проведение дан-
ного исследования получено разрешение комитета по этике клинических испытаний при УО 
«ВГМУ» (протокол № 4 от 09.01.2013). 
Для гистохимического исследования печени использовали следующие методы: соедини-
тельную ткань выявляли по методу Маллори в собственной модификации, гликоген по методу 
Шабадаша, нейтральные липиды смесью суданов III и IV в собственной модификации, липофус-
цин по методу Шморля в собственной модификации. 
Для морфометрического анализа данных использовали компьютерные программы анализа 
изображений Image Scope Color и cellSens Standard (Россия). Для оценки интенсивности гистохи-
мических реакций использовали показатели компьютеризированных морфометрических измере-
ний с подсчетом средней площади соединительной ткани, гликогена, липофусцина и липидов в 
процентах к общей площади среза.  
Статистическую обработку данных проводили с помощью лицензионной компьютерной 
программы Statistica 10.0 Advanced. Так как размер групп не превышал 50 особей, анализ соответ-
ствия частотного распределения исследуемых признаков нормальному закону осуществляли по 
критерию Шапиро-Уилка. Определяли средние и их соответствующие доверительные интервалы, 
медианы и значения 15-го – 85-го процентилей. При обработке данных с помощью параметриче-
ской статистики о достоверности различий судили по t-критерию Стьюдента, а для непараметри-
ческой статистики использовали U-критерий Манна-Уитни. 
Результаты исследования. Соединительная ткань в печени контрольных крыс присутст-
вовала в незначительном количестве в виде тонких коллагеновых волокон вокруг сосудов триад, 
центральных и собирательных вен. По результатам морфометрического исследования ее средняя 
площадь составляла у самцов и самок 1,00% (1,00;2,00). В печени относительно здоровых людей 
содержание соединительной ткани также невелико. Преимущественно она выявлялась вокруг со-
судов триад, центральных и собирательных вен. В отдельных участках срезов наблюдались тонкие 
коллагеновые волокна в пространствах Диссе или на синусоидальной поверхности гепатоцитов. 
По результатам морфометрического исследования средняя площадь соединительной ткани состав-
ляла у мужчин и у женщин 2,00% (1,00;3,50). 
При окраске срезов по методу Шабадаша обнаружено, что большинство гепатоцитов пече-
ни контрольных крыс были переполнены гликогеном в виде зерен фиолетово-вишневого цвета, 
которые заполняли всю цитоплазму, «нафаршировывая» ее, а в отдельных гепатоцитах он был 
распределен в виде сети. По результатам морфометрического исследования средняя площадь, ко-
торую занимали клетки, окрашенные на гликоген на срезах, составляла у самцов 59,95% (95% ДИ: 
57,97-61,92), а у самок – 64,22% (95% ДИ: 62,57-65,87). В гепатоцитах печени относительно здо-
ровых людей гликоген выявлялся преимущественно в виде зерен светло-фиолетового и темно-
фиолетового цвета, равномерно заполняющих всю цитоплазму вокруг ядра. Иногда в полях зрения 
срезов отмечались единичные гепатоциты, переполненные зернами гликогена темно-фиолетового 
цвета с четкими контурами, и гепатоциты, наполовину заполненные полисахаридом. На 3-х пре-
паратах, полученных из биопсийного материала (у 2-х мужчин и 1-й женщины), распределение 
гликогена было неравномерным. В одних участках срезов преимущественно выявлялись гепато-
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циты с темно-фиолетовой окраской гликогена, в других – со светло-фиолетовой, а в-третьих рас-
пределение этих двух типов клеток было мозаичным. По результатам морфометрического иссле-
дования средняя площадь, которую занимали клетки, окрашенные на гликоген, на срезах состав-
ляла у мужчин 40,35% (95% ДИ: 39,46-41,23), а у женщин – 38,75% (95% ДИ: 36,97-40,52). 
При окраске криостатных срезов суданами установлено практически полное отсутствие ли-
пидов в печени как крыс, так и людей. Результаты гистохимического исследования печени крыс и 
людей на наличие пигмента липофусцина были отрицательными. 
Выводы. У человека средняя площадь соединительной ткани в печени имеет большие зна-
чения, чем у крысы, а содержание гликогена в гепатоцитах у крыс больше, чем у людей. В гепато-
цитах печени крысы и человека полностью отсутствовал пигмент липофусцин и практически пол-
ностью – липиды. 
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Актуальность. В юношеском возрасте в железах простаты происходят процессы активиза-
ции наиболее важных функциональных параметров простаты.  Все преобразования, протекающие 
у мужчин в железах простаты в период 17-21 года, направлены на становление и поддержание вы-
сокой физиологической активности органа. В указанный период происходит существенное нарас-
тание доли железистой паренхимы по сравнению со стромальными элементами [1] и усиление 
секреторных процессов в эпителии концевых отделов желез простаты [2], на фоне недостаточных 
эвакуаторных способностей мышечной ткани органа, что иногда приводит к формированию кон-
крементов  [3]. 
Цель настоящей работы – провести морфометрическую оценку концевых отделов желез 
всех структурных зон простаты и эпителия выстилающего железы простаты юношей. 
Материал и методы исследования. Для изучения возрастных изменений структуры желез 
простаты нами исследованы 6 простат юношей. Материал был получен  в соответствии с Законом 
Республики Беларусь № 55-3 от 12.11.2001 г. «О погребении и похоронном деле» из служб пато-
логоанатомических и судебных экспертиз г. Витебска. Во всех случаях, причина смерти, не была 
связана с заболеваниями мочеполового аппарата. После органометрического исследования мате-
риал фиксировали, обезвоживали в этаноле возрастающей концентрации, заливали в парафин. Вы-
резали по 5 образцов тканей методом случайного отбора из каждой дольки (зоны) органа. Срезы 
окрашивали гематоксилин–эозином. Гистологические и морфометрические исследования прово-
дили в верхнемедиальной, нижнезадней, нижнебоковой, переднемедиальной зонах. В каждой 
структурной зоне простаты анализировались 25 полей зрения, всего по 200 полей зрения в каждой 
простате.  Измерения  ширины и длины альвеол, высоты эпителия выполнены под микроскопом 
Leica DM-2000 с видеосистемой. Статистический анализ осуществляли с использованием про-
